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Alat keselamatan kerja yaitu alat-alat yang menjamin keselamatan kerja di 
lingkungan perusahaan karena jika alat keselamatan dan program keselamatan 
dilaksanakan dengan baik maka pegawai akan merasa aman dan nyaman dalam 
menjalankan pekerjaanya.Efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap 
kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan, jika efikasi diri 
pada pegawai mampu dimanfaatkan dengan baik maka produktifitas akan 
meningkat sehingga mampu tercainya target perusahaan. Kompensasi adalah 
semua pendapatan, kompensasi diberikan perusahaan untuk menambah rasa 
kepuasan kerja pada pegawainya. 
Penelitian ini dilakukan di sentra UKM Konveksi Desa Kuanyar 
Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh alat keselamatan kerja, efikasi diridan kompensasi terhadap kepuasan 
kerja pekerja. Jumlah sampel yang diteliti sebayak 80 orang. Analisis yang 
digunakan meliputi: regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 
klasik, uji pengaruh mediasi (intervening), uji R2, Uji F dan Uji t. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel alat keselamatan kerja tidak 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, variabel efikasi diri memiliki pengaruh 
terhadadap kepuasan kerja dan variabel kompensasi memiliki pengaruh terbesar 
terhadap kepuasan kerja. 
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Safety equipment is equipment that ensures safety in the corporate 
environment because if the safety equipment and safety programs implemented by 
both the employee will feel safe and comfortable in doing their job. Self-efficacy is 
the belief in the ability of its people to carry out the work, if the employee self-
efficacy were able to put to good use, the productivity will be increased so as to 
tercainya the target company. Compensation is all income, the compensation 
given by the company to add a sense of job satisfaction in employees. 
This research was conducted in the village of SME centers Convection 
Kuanyar District of Mayong Jepara regency. This study aims to determine the 
effect of safety equipment, self efficacy and workers compensation to job 
satisfaction. The number of samples studied sebayak 80 people. The analysis used 
include: multiple regression, validity, reliability test, classic assumption test, test 
the effect of mediation (intervening), R2 test, F test and t test. 
The results showed that the variables safety equipment had no effect on 
job satisfaction, self-efficacy variables have terhadadap influence job satisfaction 
and compensation variables have the greatest impact on job satisfaction. 
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